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ORÖFACIÁLIS FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK LOGIKAI 
DIGITÁLIS RENDSZERE 
Dr.Ponyi Sándor, Dr.Nyilasi Júlia 
SZOTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika 6720 Szeged, 
Lenin krt. 64-66. 
Az ujitók az orófaciális régió fejlődési rend-
ellenességeinek rendszerezésére könnyen elsajátítható és 
alkalmazható uj módszert dolgoztak ki, mely több infor-
mációt tartalmaz mint az eddigi, gyakorlatban alkalmazott 
ortodonciai diagnosztikai rendszerek. A vizsgálat menete 
logikus, részleteiben bővíthető számú kombinációval min-
den rendellenesség regisztrálható. Ez az un. minőségi 
diagnózis "mennyiségileg" tovább pontosítható egzakt 
adatok feltüntetésével. 
A dento-maxillo-faciális rendellenességek diag-
nózisa számokban kifejezve alkalmas számitógépes feldol-
gozásra, melynek segítségével lehetőség nyilik a feed-
-back rendszerű diagnózis készítés bevezetésére. 
Az ortodonciai logikai diagnosztikai módszer nem-
csak a gépi feldolgozás számára teszi alkalmassá a be-
jövő információkat, hanem a vizsgáló orvos számára is 
egy részletes vizsgálati menetet diktál, melyre csak egy 
"kevésbé fárasztó" igen, vagy nem feleletet kell adni. 
Iktatási száma: 29/1985. 
